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Resumen
Este trabajo analiza la evolución de las 
exportaciones del Valle del Cauca a Es-
tados Unidos en el periodo 1980-2005, 
con el objeto de conocer los efectos 
de las preferencias arancelarias que le 
fueron otorgadas a Colombia, Atpa en 
1992 y Atpdea en el 2002. El análisis 
revela que las exportaciones totales 
del Valle del Cauca hacia Estados Uni-
dos en los últimos cinco años se han 
incrementado, obteniéndose los me-
jores resultados para: perlas, piedras 
y metales preciosos, especíﬁcamente 
el oro; aluminio y sus manufacturas de 
aluminio, fundición de hierro y acero; 
manufacturas de cuero, artículos de 
viaje y bolsos; preparaciones alimen-
ticias diversas, preparaciones a base 
de cereal, leche y pastelería; aparatos 
eléctricos y de grabar imagen; produc-
tos farmacéuticos; artículos de sombre-
rería y sus partes; muebles; azúcares, 
artículos y conﬁtería; papel, cartón y 
sus manufacturas. 
Palabras clave
Preferencias arancelarias, Tratado de Libre 
Comercio, exportaciones de la región.
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Abstract
The work analyzes the evolution of the 
exports from the Valley of the Cauca to the 
United States in period 1980-2005, with 
the intention of knowing the effects the 
tariff preferences that were granted to him 
to Colombia, Atpa in 1992 and Atpdea in 
the 2002. The analysis reveals that the 
total exports of the Valley of the Cauca 
towards the United States in the last ﬁve 
years have been increased, obtaining 
the best results stops: to per them, 
precious stones and metals, speciﬁcally 
the gold; aluminum aluminum and its 
manufactures, iron smelting and steel; 
leather manufactures, articles of trip and 
purses; diverse nutritional preparations, 
preparations with cereal, milk and pastry 
shop; electrical apparatuses and to record 
image; pharmaceutical products; articles 
of sombrería and their parts; furniture; 
sugars, articles and confectionery; paper, 
cardboard and its manufactures. 
Keywords
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commerce, exports of the region.
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Introducción
El Valle del Cauca tiene la posibilidad 
de incursionar con sus productos en 
el mercado de los Estados Unidos de 
manera permanente bajo el Tratado 
de Libre Comercio. Sin embargo, en la 
toma de decisiones de política se debe 
tener en cuenta la “Agenda Interna”, en 
la que el gobierno nacional plantea los 
objetivos primordiales para la econo-
mía, siendo prioritarios el aumento del 
crecimiento económico, la mejora de 
la competitividad y la erradicación de 
la pobreza; por lo que el tratado debe 
ser una oportunidad para cumplir los 
referidos objetivos.
El presente estudio tiene como objetivo 
realizar un análisis descriptivo sobre 
la evolución de las exportaciones del 
Valle del Cauca a Estados Unidos 
durante el proceso de eliminación de 
las barreras arancelarias en el perio-
do 1980-2005, empleando los datos 
de las exportaciones de la región por 
capítulos del arancel, tomándose los 
primeros dieciocho capítulos que en 
el año 2005 tuvieron mayor valor ex-
portador a Norteamérica. Este artículo 
procura a los académicos y empresa-
rios herramientas generales para el 
análisis y la toma de decisiones en los 
diferentes sectores de la economía.
Marco referente
Entre los argumentos a favor del libre 
comercio se encuentran el de propor-
cionar a los empresarios un incentivo 
para buscar nuevas vías de exporta-
ción o para dar ventajas al competir 
con las importaciones; así mismo, el 
libre comercio ofrece más oportunida-
des para el aprendizaje y la innovación 
que un sistema de comercio “adminis-
trado”, en el que el Gobierno dicta en 
gran parte el patrón de importaciones 
y exportaciones, lo que permite crear 
oportunidades de exportación.1 
“Desde principios de los años noventa 
Colombia ha dado grandes pasos para 
mejorar su competitividad. El país ha 
tomado medidas iniciales para aumen-
tar la ﬂexibilidad de su mercado laboral, 
aumentar la capacidad de generación 
de ingresos del gobierno central al 
igual que la seguridad, y garantizar la 
solidez del sistema bancario. Aun así, 
la agenda de reformas todavía no está 
concluida y es preciso que haya más 
progreso si el país ha de aprovechar 
plenamente la mayor apertura de los 
mercados que se espera acompañe al 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Estados Unidos que viene negociando 
y a otros futuros acuerdos comerciales 
bilaterales o multilaterales”.2
No obstante se expongan evidencias a 
favor del TLC y las mayores oportuni-
dades de comercio e inversión interna-
cional que trae consigo, estas no son 
garantía de la capacidad del país de 
aprovechar las oportunidades. El éxito 
del tratado está en los mercados inter-
1.  Krugman, Paul; Obstfeld, Maurice. Economía internacional, teoría y política. 4 ed. Bogotá: McGraw-Hill, 
1999. p. 123.
2.  Colombia: Country Economic Memorandum / The Foundations for Competitiveness. Banco Mundial, 
noviembre de 2005. p. 35.53
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nos, por lo que éstos deben ser com-
petitivos para que generen inversión 
interna y extranjera y de esta manera 
se logre un ambiente favorable para los 
negocios e infraestructura; así como 
también es importante el acceso de 
las pequeñas y medianas empresas, 
al ﬁnanciamiento, la profundización de 
los mercados de capitales al reducir los 
costos de transacción, y el aumento 
en la transparencia y eﬁciencia de la 
reglamentación del marco legal.
Alonso (2005) en un estudio llamado 
“¿Crecer para exportar o exportar para 
crecer? El caso del Valle del Cauca” 
encuentra que en el departamento 
no se ha presentado un crecimiento 
económico  fundamentado  en  las 
exportaciones; por el contrario, las 
exportaciones en el Valle del Cauca se 
han incentivado gracias al crecimiento 
económico de la región. 
Una base de observación de estos 
aspectos se presenta en estudios 
realizados a anteriores tratados. Entre 
algunos trabajos importantes desa-
rrollados en otros países en aras de 
medir los impactos macroeconómicos 
y sectoriales del TLC con EE.UU. se 
encuentra el del caso chileno,3 en el 
que Coeymans (1992) a través de un 
modelo de equilibrio general compu-
table realizado a comienzos de los 
años noventa, concluyó que el impacto 
económico para Chile de una rebaja 
de aranceles en términos del PIB es 
positivo pero moderado. Otros estudios 
realizados en Chile coincidieron en los 
resultados y plantearon que gran parte 
de los beneﬁcios irían directamente 
a los consumidores por la vía de los 
menores precios que pagarían por los 
bienes que utilizan; además, indirec-
tamente los consumidores también 
recogen la desgravación arancelaria 
a través de la disminución de costos 
que incorporan las empresas que com-
pran bienes intermedios y de capital a 
EE.UU. En cuanto al crecimiento, los 
resultados arrojaron que su impacto 
sería de 0,3% y 0,5% y los aumentos 
en el bienestar medido como por-
centaje del PIB van de 0,6% al 1,5%, 
teniendo en cuenta que los estudios 
solo tomaban el efecto de la reducción 
arancelaria sobre el comercio, sin 
incluir el efecto de nuevas oportuni-
dades de negocios que se presentan 
por la eliminación de aranceles de 
productos que anteriormente no eran 
competitivos y con el TLC mejoran 
sus posibilidades de expandirse en el 
mercado estadounidense. 
Otro elemento que se consideró dentro 
del estudio fue el aumento signiﬁcativo 
de la inversión que se derivaría del 
acuerdo. Según Coeymans, a largo 
plazo la inversión tendría una elastici-
dad de 1,7 respecto de la rentabilidad 
esperada, de tal manera que si esta 
última aumenta un punto porcentual 
a causa del TLC, la tasa de inversión 
aumentaría en un 1,7% del PIB, e 
incrementaría la tasa de crecimiento 
del PIB entre 0,6% a 0,7%. 
3.  Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. Chile: Dirección general de relaciones económicas 
internacionales, Gobierno de Chile, agosto de 2003. p. 109.54
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De otro lado, Chile también considera 
múltiples acuerdos con países de La-
tinoamérica, que potencian sus posi-
bilidades de atraer nuevas inversiones. 
La evolución del intercambio comercial 
de Chile con EE.UU. a un año de la 
entrada en vigor del TLC mostró una 
tendencia creciente, en donde las ex-
portaciones crecieron un 30,5% y las 
importaciones, un 32,0%.
En la actualidad se encuentran vigen-
tes más de 170 acuerdos comercia-
les regionales y se estima que otros 
70 están funcionando sin realizar 
una notiﬁcación.4 El número total de 
acuerdos podría acercarse a los 300, 
siendo los más conocidos: la Unión 
Europea, Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA, en negociación), 
Mercosur (Mercado Común del Sur), 
Zona de Libre Comercio de la ASEAN 
(Asociación de Naciones del Asia Sur 
Oriental), Comunidad Andina de Na-
ciones (CAN), Comesa (el Mercado 
Común del África Oriental y Meridio-
nal), Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (Nafta). 
La experiencia de otros países en el 
proceso de liberalización comercial 
indica que algunos sectores antes de 
la integración comercial no registra-
ban comercio y luego generaron una 
enorme dinámica exportadora, como 
el sector hortifrutícola mexicano, que 
representa cerca del 60% del total de 
importación de verduras que hace 
EE.UU. del mundo.5
El Nafta, ﬁrmado en 1994, ayudó a 
México a acercarse a los niveles de 
sus socios. Si México no hubiera sus-
crito un acuerdo con Estados Unidos, 
posiblemente las exportaciones hubie-
sen sido un 25 % menos y la inversión 
extranjera directa habría sido un 40 % 
más baja; además, el acuerdo genera 
mejores oportunidades de empleo. 
En 1980, las exportaciones petroleras 
representaban el 60% del total de las 
ventas y los productos manufactureros 
el 31%. En 1993 las exportaciones no 
petroleras sumaron menos de 44.500 
millones de dólares. En el año 2000 y 
con vigencia del Nafta dichas ventas 
alcanzaron su máximo histórico al si-
tuarse en 150.000 millones de dólares; 
en el 2003, las exportaciones petro-
leras se redujeron al 11%, mientras 
que las exportaciones manufactureras 
llegaron a un 86%. 
Esta comparación indica que la aper-
tura comercial de México al Nafta 
abrió las posibilidades de encontrar 
nuevos mercados a nuevas empresas 
manufactureras mediante la incursión 
a Estados Unidos. Paralelamente, 
los ﬂujos de inversión extranjera se 
triplicaron con la entrada del Nafta, 
las exportaciones se diversificaron 
y crecieron de tal manera que sin el 
tratado difícilmente lo hubieran hecho; 
4.  Los TLC de México, Chile y el resto del mundo (en línea). Ecuador: Unidad de información y divulgación 
del TLC, 2000. (consultado 10 de Julio, 2006). Disponible en Internet: http://www.tlc.gov.ec.
5.  TLC Principales logros (en línea). Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de 
Colombia. (consultado 8 de Junio, 2006). Disponible en Internet: http://www.mincomercio.gov.co.
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esto lo demuestra el crecimiento de 
la participación de las exportaciones 
mexicanas en el total de las importa-
ciones estadounidenses, la cual pasó 
de alrededor de 6%, al 12% durante la 
primera década del Nafta.
En estudios nacionales, entre ellos 
el realizado por Toro et al. (2005) 
sobre el impacto del Tratado de Li-
bre Comercio con Estados Unidos 
–TLC- en la balanza de pagos hasta 
2010, se establece que algunos de los 
beneﬁcios que se obtienen por crear 
zonas de libre comercio entre un país 
grande y uno pequeño, en este caso 
Estados Unidos y Colombia, serían: 
el acceso a un mercado más grande; 
oportunidades de inversión para em-
presas multinacionales atraídas por 
los menores costos que ofrecen las 
economías que acaban de ingresar 
al área del libre comercio y que están 
rezagadas en términos de desarrollo; 
la mayor competencia, que hará que 
las empresas locales se modernicen 
y reduzcan costos o desaparezcan, 
liberando con ello recursos para un 
uso alternativo más eﬁciente. 
Cárdenas (2004) plantea que en el 
contexto de un tratado bilateral de libre 
comercio con los Estados Unidos es 
de esperar que la menor protección 
traiga consigo ganancias en produc-
tividad para la industria; la necesidad 
de competir obligará a la industria a 
buscar mejores prácticas y nuevas 
tecnologías. Igualmente, Fedesarrollo 
realizó un estudio del impacto del TLC 
sobre la estructura productiva del Valle 
del Cauca y concluyó que el tratado es 
una oportunidad para expandir la ofer-
ta de exportaciones del departamento 
y aprovechar la vocación importadora 
de Estados Unidos en textiles, confec-
ciones y muebles, entre otros; además, 
los sectores de papel e imprenta, 
alimentos y bebidas y químicos son 
sectores productivos en donde se han 
hecho mayores inversiones, tienen una 
participación dentro de las exportacio-
nes nacionales mayor que el promedio, 
pero no son tan importantes en el 
mercado de Estados Unidos. También 
se evidencia la falta de exploración del 
mercado de la costa pacíﬁca, por lo 
que es necesario aprovechar los sec-
tores con los que hay compatibilidad 
comercial dada la ventaja geográﬁca 
que posee el Valle.
Dinámica exportadora del Valle 
del Cauca
En la década de 1980 los capítulos que 
más se distinguieron por su dinamismo 
y participación en las exportaciones 
fueron: azúcares y artículos de conﬁ-
tería, con un 55,53%, que aunque pre-
sentó un descenso en sus exportacio-
nes se mantuvo no obstante, como uno 
de los capítulos más representativos 
de la década; prendas y complementos 
de vestir de punto, 4,43%; productos 
editoriales, prensa y texto, 3,06%, y 
pescados, crustáceos y moluscos, 
4,44%. Otros capítulos fueron ganando 
participación, como el de cacao y sus 
preparaciones; productos químicos 
orgánicos, y sus preparaciones; le-
gumbres frutos y otros; papel, cartón 
y sus manufacturas; calzado, artículos 
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análogos y sus partes; caucho y sus 
manufacturas. 
En los noventa se mantiene la par-
ticipación de los mismos capítulos 
representativos de los ochenta, excep-
tuando calzado, artículos análogos y 
sus partes; preparaciones, legumbres, 
frutos y otras, que disminuyeron su 
participación. Además, se incrementó 
la participación de otros capítulos 
como el de productos farmacéuticos, 
que a ﬁnales de la década tenía una 
participación de 6,23%; aparatos 
eléctricos, aparatos de grabar imagen, 
2,34%; aluminio y sus manufacturas, 
3,94%; aceites esenciales, perfumería 
y cosméticos, 1,91%; jabones, ceras 
artiﬁciales y pastas, 2,46%; muebles, 
1,25% y reactor nuclear, calderas, 
maquinaria mecánica, 2,44%.
En los últimos años los capítulos: 
azúcares y artículos de confitería; 
papel, cartón y sus manufacturas; 
productos farmacéuticos, caucho y 
sus manufacturas; aceites esenciales, 
perfumería, cosméticos; preparacio-
nes alimenticias diversas; aparatos 
eléctricos; aparatos de grabar imagen; 
aluminio y sus manufacturas; prendas, 
complementos de vestir de punto; jabo-
nes, ceras artiﬁciales; pastas; prendas, 
complementos de vestir excepto de 
punto; productos editoriales, prensa, 
textos; productos químicos orgánicos; 
muebles; y pescados, crustáceos y 
moluscos presentaron altas tasas de 
participación; mientras otros capítulos 
fueron ganando participación poco a 
poco, por lo cual son potenciales en las 
exportaciones, como preparaciones a 
Figura 1. Valle del Cauca. Exportaciones como porcentaje del total, por principales ca-
pítulos del arancel. Promedio anual (2000-2005).
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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base de cereal, leche, pastelería que 
participó en el 2005 con un 1,48%; per-
las, piedras y metales preciosos, con 
un 5,15%; vidrio y sus manufacturas, 
con un 1,34%; cobre y sus manufac-
turas, con un 1,34%.
Descripción de las exportaciones 
del Valle del Cauca hacia Estados 
Unidos 
Las exportaciones del Valle del Cauca 
a Estados Unidos durante la década de 
1980 presentaron un comportamiento 
oscilante, comenzando con un descen-
so, seguido de ﬂuctuaciones leves y a 
ﬁnales de la década empezaron a as-
cender; siendo el crecimiento prome-
dio para este decenio de 3,41%. Para 
los noventa se observa un incremento 
en el valor exportado con respecto 
a la década anterior; no obstante, al 
comienzo las exportaciones decayeron 
y no siguieron la tendencia que presen-
taron a ﬁnales de los ochenta, por lo 
que el decrecimiento promedio de la 
década de los noventa fue de 5,53%. 
A partir del año 2000 se observa un 
incremento sostenido hasta el año 
2005, con leves ﬂuctuaciones. 
Al observar la tendencia del crecimien-
to de las exportaciones del Valle del 
Cauca y el crecimiento de la econo-
mía estadounidense se puede notar 
que hay una relación; sin embargo, al 
rezagar un periodo las exportaciones 
de la región la relación se hace más 
prominente con respecto a los cambios 
en el crecimiento de Estados Unidos, 
es decir, a medida que ﬂuctúa el creci-
miento económico de Estados Unidos 
las exportaciones, como consecuen-
cia, se ven afectadas. A principio de los 
ochenta la economía norteamericana 
tuvo un decrecimiento, al igual que 
Figura 2. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones totales a Estados 
Unidos. Años 1980-2005. Miles de dólares FOB.
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las exportaciones del Valle, luego se 
recupera y las exportaciones aumen-
tan. A principios de los noventa se 
observa que la economía de Estados 
Unidos crece mientras decrecen las 
exportaciones de la región; luego, a 
ﬁnales de los noventa las exportacio-
nes decrecen mientras que el creci-
miento económico de Estados Unidos 
no varía mucho; por lo tanto, en estos 
años la relación no fue signiﬁcativa. Y 
por último se observa en el año 2001 
que mientras decrece la economía nor-
teamericana crecen las exportaciones 
del Valle del Cauca hacia ese país, y a 
partir de ese año sigue ﬂuctuando el 
crecimiento de las exportaciones con 
tendencia cíclica. 
Figura 3. Crecimiento de las exportaciones del Valle del Cauca a Estados Unidos vs. 
Crecimiento económico de Estados Unidos. 1981-2005.
Figura 4. Crecimiento de las exportaciones del Valle del Cauca a Estados Unidos vs. 
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Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
*Nota: la serie de crecimiento de las exportaciones del Valle del Cauca a EE.UU. se rezagó un periodo
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Exportaciones por capítulos del arancel con mayor participación en el periodo 1980-2005
    (%)
Capítulo Descripción 1980 1985 1990 1995 2000 2005
61 Prendas, complementos de vestir 
de punto 0.311 4.287 8.614 17.503 19.430 11.644
62 Prendas, complementos de vestir 
excepto de punto 0.000 0.053 0.009 24.769 19.004 5.446
76 Aluminio y sus manufacturas 0.009 0.000 0.003 0.941 4.508 4.598
42 Manufacturas de cuero, artículos 
de viaje, bolsos 1.270 1.195 5.653 0.466 0.990 2.569
3 Pescados y crustáceos, moluscos 8.883 17.678 7.096 5.976 10.902 2.142
48 Papel, cartón y sus manufacturas 0.297 0.231 1.434 7.876 1.462 1.252
49 Productos editoriales, prensa, 
textos 1.334 6.272 15.335 8.320 0.870 1.056
17 Azúcares, artículos conﬁtería 80.289 44.111 44.094 22.512 15.610 14.042
Exportaciones por capítulos del arancel con potencial en el TLC
71 Perlas, piedra y metales 
preciosos 0.000 0.001 0.008 0.004 0.162 26.099
21 Preparaciones alimenticias 
diversas 0.000 0.230 0.138 0.455 0.492 1.971
72 Fundición de hierro y acero 0.000 0.000 0.000 0.783 0.839 1.501
85 Aparat.eléctrico, apara.grab.
imagen 1.127 0.115 0.426 0.618 3.644 1.500
30 Productos farmacéuticos 0.001 0.002 0.006 0.009 0.006 1.312
19 Preparac.base cereal, leche, 
pastelería 0.119 0.246 0.128 0.302 0.720 1.071
73 Manufact. de fundición hierro y 
acero 0.033 0.009 0.698 0.452 0.905 0.928
29 Productos químicos orgánicos 0.042 0.411 0.683 0.027 4.335 0.891
94 Muebles 0.037 0.037 0.017 0.015 1.676 0.834
65 Artículos de sombrerería y sus 
partes 0.099 0.254 0.323 0.620 0.504 0.710
20 Preparac.legumbres, frutos, otras  0.007 1.224 0.160 0.264 0.497 0.596
1 Animales vivos 0.000 0.000 0.003 0.000 0.629 0.390
40 Caucho y sus manufacturas 0.045 0.005 0.627 0.331 0.505 0.258
64 Calzado,artic.análogos y sus 
partes 0.171 0.252 1.045 0.181 0.481 0.168
95 Juguetes,artic.deport, partes y 
acceso. 0.000 0.000 0.000 0.615 2.496 0.107
74 Cobre y sus manufacturas 0.005 0.000 0.000 1.035 2.547 0.051
7 Legumbres, hortalizas, tubérculos 0.000 0.000 0.037 0.618 0.857 0.034
Cuadro 1. Participación de las exportaciones clasiﬁcadas por capítulos del arancel en el 
total exportado a EE.UU. 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Las exportaciones a Estados Unidos, 
además, según su clasiﬁcación por 
capítulos del arancel han sufrido 
cambios en sus participaciones a lo 
largo del periodo 1980-2005. 
Entre los capítulos que a lo largo del 
periodo han representado el mayor 
peso de las exportaciones se encuen-
tra azúcares, artículos de conﬁtería; 
empero, ha venido perdiendo partici-
pación al cederla a otros capítulos; le 
sigue el capítulo de prendas y com-
plementos de vestir de punto, que ha 
ganado participación al igual que el ca-
pítulo de aluminio y sus manufacturas, 
mientras que prendas y complementos 
de vestir excepto de punto, y pescados, 
crustáceos y moluscos, son capítulos 
que en el último año han perdido par-
ticipación. El capítulo de manufacturas 
de cuero, artículos de viaje y bolsos 
es un capítulo potencial que puede ir 
ganando participación. Por otro lado, al 
comparar la Figura 1 con la Figura 4 se 
observa que los principales productos 
exportados totales, clasiﬁcados por 
capítulos del arancel, coinciden con 
los principales productos exportados a 
Estados Unidos, dado que es uno de 
los principales destinos de la región.
Es importante mencionar la participa-
ción de capítulos que si bien no son 
los más representativos, han incre-
mentado su contribución en el total 
exportado hacia Norteamérica en los 
últimos años y se han distinguido por 
su dinamismo, como es el caso del 
capítulo de perlas, piedras y metales 
preciosos en el último año; preparacio-
nes alimenticias diversas; fundición de 
Figura 5. Valle del Cauca. Exportaciones como porcentaje del total, por principales ca-
pítulos del arancel. 1980-1990-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor. Nota: capítulo 3: Pescados 
y crustáceos, moluscos; capítulo 17: Azúcares, artículos conﬁtería; capítulo 42: Manufacturas de cuero, artículos 
de viaje, bolsos; capítulo 48: Papel, cartón y sus manufacturas; capítulo 49: Productos editoriales, prensa, textos; 
capítulo 61: Prendas, complementos de vestir de punto; capítulo 62: Prendas; complementos de vestir excepto de 
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Figura 6. Valle del Cauca. Exportaciones como porcentaje del total, por capítulos del 
arancel con potencial en el TLC, 1980-1990-2005.
Figura 7. Valle del Cauca. Exportaciones como porcentaje del total, por capítulos del 
arancel con potencial en el TLC. 1980-1990-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor. Nota: capítulo 19: Prepara-
ciones a base de cereal, leche, pastelería, capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas, capítulo 29: Productos 
químicos; capítulo 30: Productos farmacéuticos; capítulo 71: Perlas, piedras y metales preciosos; capítulo 72: 
Fundición de hierro y acero, capítulo 73: Manufacturas de fundición hierro y acero; capítulo 85: Aparatos eléctricos, 
aparatos de grabar, imagen.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor. Nota: capítulo 1: animales 
vivos; capítulo 7: Legumbres, hortalizas, tubérculos; capítulo 20: Preparaciones de legumbres, frutos, otras; capí-
tulo 40: Caucho y sus manufacturas; capítulo 64: calzado, artículos análogos y sus partes; capítulo 65: Artículos 
de sombrerería y sus partes; capítulo 74: Cobre y sus manufacturas; capítulo 94: Muebles; capítulo 95: Juguetes, 
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Capí Descripción 1980 1992 2000 2001 2002 2003 2004 2005
71 Perlas, piedra y metales preciosos 0 63 189 171 10,270 49,240 41,387 76,605
17 Azúcares, artículos conﬁtería 118,335 18,258 18,215 24,124 25,542 40,973 35,689 41,216
61 Prendas, complemtos de vestir 
de punto 458 17,146 22,673 19,610 18,572 31,044 47,503 34,177
62 Pren, compl.vestir except. de punto 0 32,975 22,176 21,875 19,426 13,867 25,984 15,984
76 Aluminio y sus manufacturas 14 602 5,260 5,457 5,225 4,704 5,971 13,495
42 Manufac. cuero, artic.viaje, bolsos 1,871 2,528 1,155 1,593 1,495 2,494 4,493 7,540
3 Pescados y crustáceos, moluscos 13,093 12,378 12,722 13,976 7,755 6,596 5,394 6,287
21 Preparaciones alimenticias 
diversas 0 346 574 1,062 362 631 480 5,785
72 Fundición de hierro y acero 0 27 979 1,154 1,346 3,406 4,106 4,405
85 Aparat.eléctrico, apara.grab.imagen 1,660 1,084 4,252 4,986 3,281 1,772 378 4,402
30 Productos farmacéuticos 1 21 7 659 2,394 3,431 3,380 3,850
48 Papel, cartón y sus manufacturas 437 3,076 1,706 8,421 3,282 3,788 3,848 3,675
19 Preparac.base cereal, leche, 
pastelería 175 869 841 1,870 880 807 1,788 3,144
49 Produc. editoriales, prensa, textos 1,966 27,146 1,015 935 1,349 1,991 3,190 3,100
73 Manufact. de fundición hierro y 
acero 49 528 1,056 993 1,203 1,853 2,739 2,724
29 Productos químicos orgánicos 62 1,272 5,059 3,314 2,873 2,271 2,411 2,617
94 Muebles 54 38 1,955 2,721 1,575 1,873 2,500 2,448
65 Artículos de sombrería y sus partes 146 859 588 414 649 609 1,257 2,085
20 Preparac.legumbres, frutos, otras  10 309 580 860 578 876 2,331 1,749
39 Materias plásticas y sus 
manufacturas 0 55 1,875 1,756 1,990 1,830 2,469 1,528
70 Vidrio y sus manufacturas 77 39 37 50 906 934 840 1,525
9 Café, té, yerba mate y especias 0 1,011 858 2,406 1,809 1,610 1,880 1,417
82 Herramientas, cuchillería y 
cubiertos 21 505 11 443 1,086 978 892 1,381
1 Animales vivos 0 52 734 998 204 91 163 1,144
84 Reactor nuclear, calderas, maquin.
mecánica 387 1,883 1,038 767 1,068 823 917 934
18 Cacao y sus preparaciones 1,648 472 55 381 487 1,873 1,035 915
33 Aceites esenciales, perfumería, 
cosméticos 0 18 62 30 240 162 529 892
40 Caucho y sus manufacturas 66 1,080 589 255 322 494 771 757
83 Manufacturas  diversas de metal 
comunes 0 687 849 788 867 459 750 605
44 Madera y sus manufacturas 75 322 82 129 31 134 2,967 591
34 Jabones, ceras artiﬁciales, pastas 40 266 83 93 108 196 517 534
64 Calzado,artic.análogos y sus partes 252 1,517 561 549 637 546 541 493
63 Demás artículos textiles 
confeccionados 0 22 60 181 72 41 385 415
  Otros capítulos 3,707 7,297 8,795 19,748 24,617 5,122 5,516 45,101
Cuadro 2. Exportaciones del Valle del Cauca a Estados Unidos, según principales capí-
tulos del arancel. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
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hierro y acero; manufacturas de fundi-
ción de hierro y acero; animales vivos; 
juguetes; artículos deportivos; cobre 
y sus manufacturas; productos quí-
micos orgánicos; aparatos eléctricos; 
aparatos de grabar imagen; productos 
farmacéuticos; preparaciones a base 
de cereal, leche y pastelería; muebles; 
artículos de sombrerería y sus partes; 
preparaciones de legumbres, frutos, 
hortalizas, tubérculos; caucho y sus 
manufacturas; calzado, artículos aná-
logos y sus partes.
Descripción de las exportaciones 
del Valle del Cauca hacia Estados 
Unidos por capítulo del arancel
Perlas, piedras y metales preciosos. 
La subpartida arancelaria que tuvo 
mayor participación el año 2005 dentro 
de este capítulo fue el oro (incluido el 
oro platinado; en las demás formas en 
bruto) para uso no monetario, equiva-
lente al 88,68%. 
El crecimiento sustancial en la in-
versión en oro se puede atribuir a 
un número de tensiones políticas 
macroeconómicas en curso, además 
de la evidencia del aumento de la 
oferta y el interés cada vez mayor de 
los inversionistas en las ventajas de 
la diversiﬁcación y el comportamiento 
del precio. Un estudio de mercado 
realizado a nombre del Consejo del 
Oro del Mundo a ﬁnales de 2005 pro-
porciona explicaciones adicionales del 
incremento en el precio, que ha sido un 
factor clave de la fuerte demanda de la 
joyería que hace dos años se ha vis-
lumbrado. También se han presentado 
cambios económicos, demográﬁcos y 
de actitudes que han dado lugar a un 
aumento signiﬁcativo en el tamaño de 
los mercados dominantes para el oro, 
los que tienen la capacidad y desean 
Figura 8. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de perlas, piedras y 
metales preciosos. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
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Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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comprar joyería de buena calidad. Las 
expectativas para los próximos años 
siguen siendo buenas.
Azúcares, artículos de conﬁtería. El 
sector azucarero es uno de los más 
importantes en la economía valle-
Figura 9. Valle del Cauca. Exportaciones de perlas, piedras y metales precisos como 
porcentaje del total, 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
Figura 10. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
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Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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caucana; dicha cadena está confor-
mada por la caña de azúcar, el azúcar 
y la conﬁtería. Se caracteriza por las 
ganancias que ha obtenido debido a 
su productividad e implementación 
de tecnología, lo que le ha permitido 
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aumentar el rendimiento del cultivo de 
la caña y la productividad laboral; sin 
embargo, las exportaciones de azúcar 
en toneladas crecen en forma continua 
pero no constante y han disminuido su 
pendiente, dado que el precio ha bajado 
y crece a un ritmo más lento que en 
años anteriores; esto como consecuen-
cia de la disminución de los precios 
internacionales: en 1999 obtuvieron el 
valor más bajo de la década por lo que 
el destino de las exportaciones del Valle 
del Cauca se explica principalmente en 
el acceso a mercados preferenciales. 
Estados Unidos a través del TLC le 
otorga a Colombia una cuota que le 
permite entrar a este mercado sin 
arancel y los precios son mayores al 
Figura 11. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de azúcares, artículos 
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Figura 12. Valle del Cauca. Exportaciones de azúcares, artículos de conﬁtería como 
porcentaje del total, 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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precio internacional, lo que se traduce 
en ingresos importantes. Los demás 
azúcares en bruto de caña, sin adi-
ción de aromatizante ni colorante, es 
la subpartida que mayor participación 
tiene en el año 2005 en dicho capítulo, 
con un valor porcentual de 46,09%. 
Otros productos de la cadena que 
tienen potencial exportador son los 
conﬁtes sin chocolate (chicles, bom-
bones) y las galletas; en el caso de los 
conﬁtes sin chocolate, los principales 
destinos de exportación han sido Ve-
nezuela, Estados Unidos, Ecuador y 
República Dominicana.6 El acceso total 
de Colombia será de 75.000 toneladas: 
50.000 toneladas en el TLC y 25.000 
toneladas negociadas en la Organiza-
ción Mundial de Comercio-OMC. 
Prendas y complementos de vestir 
de punto
Las prendas y complementos de vestir 
de punto son otro importante capítulo 
competitivo del Valle del Cauca. Este 
capítulo solo comprende artículos de 
punto confeccionados, además fue 
incluido en el Atpdea en el 2002. En 
el TLC quedaron consolidadas las 
preferencias arancelarias del Atpdea, 
lo que es fundamental para asegurar 
la participación de las confecciones co-
lombianas en el mercado de Estados 
Unidos, y seguir aumentándola.
Dado lo anterior, el logro no sólo ge-
nera señales de estabilidad a largo 
plazo además de incrementar el ﬂujo de 
inversión, sino que permite crear condi-
ciones de competitividad para enfrentar 
Figura 13. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
azúcares, artículos de conﬁtería. 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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6.  Azúcar, conﬁtería y chocolatería. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación archivos y documentos, 
DDE, Desarrollo Empresarial Industria, 2001. p. 18.
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Figura 14. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de Prendas, com-
plementos de vestir de punto. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
Figura 15. Valle del Cauca. Exportaciones de prendas, complementos de vestir de punto 
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retos comerciales con China e India, y 
Centroamérica con el CAFTA. 
De otra parte, con el TLC se elimina-
ron los aranceles de las confecciones 
para el hogar; esta línea de mercado 
no había sido incluida en el ATPDEA y 
la desgravación inmediata abre impor-
tantes oportunidades comerciales para 
Colombia7 y el Valle del Cauca. Camisas 
de punto para hombres o niños de las 
7.  TLC principales logros. Op. Cit, p.14.
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demás ﬁbras sintéticas o artiﬁciales, es 
la subpartida que mayor participación 
tiene en el año 2005 en el capítulo en 
cuestión, dado que ella fue de 22,58%.
Prendas, complementos de vestir 
excepto de punto
Prendas y complementos de vestir 
excepto de punto, solo se aplica a 
los artículos confeccionados con 
cualquier textil, excluyendo la guata 
y los artículos de punto, con ciertas 
excepciones; además fue incluido en 
las preferencias del ATPDEA; empero, 
a pesar de las preferencias este ca-
pítulo ha disminuido su participación. 
Sostenes (corpiños), incluso de punto, 
es la subpartida de mayor participación 
dentro del capítulo en el año 2005 con 
un valor porcentual de 25,77%. Es 
importante resaltar que se logró una 
mejoría en la regla de origen para las 
exportaciones de brasieres. La nueva 
norma conﬁere preferencias inmedia-
tas a brasieres que hayan sido corta-
dos y cosidos en Colombia, mientras 
que la norma anterior era mucho más 
restrictiva. 
La competitividad de la industria textil 
va a aumentar dadas las mejores con-
diciones de acceso a materias primas 
como el algodón. Además, a diferencia 
del ATPDEA, el TLC abre la posibilidad 
de acordar en los próximos meses la 
ﬁgura de la “acumulación”, que permite 
incorporar como regionales insumos 
de países no miembros del acuerdo. 
Es muy importante para el Valle del 
Cauca esta oportunidad pues permite 
acceder en condiciones favorables de 
competitividad a insumos tan impor-
tantes para la industria como es el 
denim (dril de algodón).8
Figura 16. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
prendas, complementos de vestir de punto. 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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8.  TLC principales logros. Op. Cit. p.14.
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Figura 17. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de prendas, comple-
mentos de vestir excepto de punto. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
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Figura 18. Valle del Cauca. Exportaciones de prendas, complementos de vestir excepto 
de punto como porcentaje del total, 1980-2005.
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Figura 19. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
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Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
Nota: algunas tasas de crecimiento de prendas, complementos de vestir excepto de punto son superiores al 
100%.
Figura 20. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de aluminio y sus 
manufacturas, 1980-2005. Miles de dólares FOB.
Aluminio y sus manufacturas. Alu-
minio y sus manufacturas ha ganado 
participación y tiene un futuro poten-
cial comercial para ser explotado en 
el TLC. Los demás perﬁles de alea-
ciones de aluminio es la subpartida 
de mayor participación en el año 
2005 dentro del capítulo, con un valor 
porcentual de 53,43%. Las aleaciones 
de aluminio se reﬁeren a las materias 
metálicas en las que el aluminio pre-
domine en peso.
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Figura 21. Valle del Cauca. Exportaciones de aluminio y sus manufacturas como por-
centaje del total, 1980-2005.
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Figura 22. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
aluminio y sus manufacturas. 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos. 
Figura 23. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de manufacturas de 
cuero, artículos de viaje, bolsos. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
Figura 24. Valle del Cauca. Exportaciones de manufacturas de cuero, artículos de viaje, 
bolsos como porcentaje del total, 1980-2005.
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Las manufacturas de cuero fueron in-
cluidas en las preferencias del Atpdea, 
lo que se sustenta en el incremento de 
su participación en los últimos años. 
Los productos de mayor participación 
en el año 2005 fueron los bolsos de 
mano. Por lo tanto, los empresarios 
han aprovechado las preferencias 
otorgadas a través del Atpdea. Bol-
sos de mano, incluso con bandolera 
o sin asas, con la superﬁcie exterior 
de cuero natural, es la subpartida de 
mayor participación en el capítulo de 
manufacturas de cuero, artículos de 
Figura 25. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos. 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Pescados, crustáceos y moluscos
Figura 26. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de pescados, crus-
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Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Figura 27. Valle del Cauca. Exportaciones de pescados, crustáceos y moluscos como 
porcentaje del total, 1980-2005.
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Figura 28. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
pescados, crustáceos y moluscos.1980-2005.
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viaje y bolsos en el año 2005, y repre-
senta el 90,35%.
Pescados crustáceos y moluscos en 
el periodo 1980-2005 ha ﬂuctuado su 
crecimiento. Se presentan ciclos en su 
tendencia exportadora. Langostinos 
congelados es la subpartida de mayor 
participación en el año 2005 dentro 
del capítulo, con un valor porcentual 
de 87,77%.
Preparaciones alimenticias diver-
sas. En el 2005 las exportaciones del 
capítulo de preparaciones alimenticias 
diversas alcanzaron un valor de 5.785 
miles de dólares FOB, el valor más alto 
del periodo en estudio. Las demás pre-
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paraciones alimenticias no expresadas 
ni comprendidas en otra parte, son 
la subpartida de mayor participación 
en el año 2005 dentro del capítulo de 
preparaciones alimenticias diversas, 
con un 92,25%. 
Sólo en el año 1991 empiezan a re-
gistrarse exportaciones del capítulo, 
fundición de hierro y acero, el cual toma 
fuerza a partir del año 2002 y ha conti-
nuado hasta el 2005. Las demás barras 
de los demás aceros aleados, simple-
mente obtenidas o acabadas en frío, es 
la subpartida de mayor participación en 
el año 2005 dentro del capítulo, con un 
valor porcentual de 83,82%.
Figura 29. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de preparaciones 
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Figura 30. Valle del Cauca. Exportaciones de preparaciones alimenticias diversas como 
porcentaje del total, 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Figura 31. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 



















Tasa de crecimiento del PIB EEUU Tasa de crecimiento de Preparaciones alimenticias diversas
 
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
Nota: algunas tasas de crecimiento de preparaciones alimenticias diversas son superiores al 100%.
Fundición de hierro y acero
Figura 32. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de fundición de hierro 
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Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Aparatos eléctricos, aparatos de 
grabar imagen es un capítulo que ha 
presentado variaciones signiﬁcativas a 
partir de ﬁnales de los noventa. Puede 
esperarse que este capitulo refuerce 
su dinamismo con el TLC. Acumula-
dores eléctricos de plomo del tipo de 
los utilizados para el arranque de los 
motores de explosión, es la subpartida 
de mayor participación en el año 2005 
dentro del capítulo en cuestión, con un 
valor de 61,95%.
Figura 33. Valle del Cauca. Exportaciones de fundición de hierro y acero como porcentaje 
del total, 1980-2005.















Fundición de hierro y acero
Figura 34. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 






















Tasa de crecimiento del PIB EEUU Tasa de crecimiento de Fundición de hierro y acero
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
Nota: algunas tasas de crecimiento de fundición de hierro y acero son superiores al 100%.
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Figura 35. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de aparatos eléctricos, 
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Aparatos eléctricos, aparatos de grabar imagen
 
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
Figura 36. Valle del Cauca. Exportaciones de aparatos eléctricos, aparatos de grabar 
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Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Productos farmacéuticos. Tiene 
potencial exportador frente al TLC, 
dado que a partir del año 2000 hay un 
aumento signiﬁcativo en sus exporta-
ciones. Esparadrapos y venditas es la 
subpartida que tiene mayor participa-
ción en el año 2005 dentro del capítulo, 
con una participación de 98,53%.
Figura 37. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
aparatos eléctricos, aparatos de grabar imagen. 1980-2005.
Fuente: DANE, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Figura 38. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de productos farma-
céuticos. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
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Papel, cartón y sus manufacturas. 
Ha aumentado su contribución en el 
total exportado a Estados Unidos. A 
mediados de los noventa las exporta-
ciones de papel, cartón y sus manu-
facturas fueron aumentando aunque 
tuvieron ﬂuctuaciones a lo largo del 
periodo.  Compresas  y  tampones 
higiénicos, pañales para bebés y ar-
tículos higiénicos similares, de pasta 
de papel, es la subpartida de mayor 
participación en el año 2005 dentro de 
dicho capítulo, con un valor porcentual 
de 72,11%.
Figura 39. Valle del Cauca. Exportaciones de productos farmacéuticos como porcentaje 
del total, 1980-2005.


















Figura 40. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
productos farmacéuticos. 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Figura 41. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de papel, cartón y 
manufacturas. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
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Figura 42. Valle del Cauca. Exportaciones de papel, cartón y manufacturas como por-
centaje del total, 1980-2005.
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Preparaciones a base de cereal, 
leche, pastelería es potencial expor-
tador con el TLC debido a su creciente 
demanda estadounidense a partir 
del año 2000. Los demás cereales 
(excepto el maíz) en grano, precoci-
dos o preparados de otra forma es la 
subpartida de mayor participación en 
el año 2005 dentro del capítulo, con un 
valor de 59,37%. 
Figura 43. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
papel, cartón y manufacturas. 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Figura 44. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de preparaciones a 
base de cereal, leche, pastelería. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
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Productos editoriales, prensa y tex-
tos ha disminuido sus exportaciones a 
Estados Unidos en los últimos años; sin 
embargo, es uno de los capítulos que 
tienen más peso en el total exportado a 
Estados Unidos en el periodo de estu-
dio. Los demás diarios y publicaciones 
periódicas, impresos, incluso ilustrados 
o con publicidad, es la subpartida de 
mayor participación en el año 2005 
dentro del capítulo en cuestión, con un 
valor porcentual de 44,89%.
Figura 45. Valle del Cauca. Exportaciones de preparaciones a base de cereal, leche, 
pastelería como porcentaje del total, 1980-2005.
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Figura 46. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
preparaciones a base de cereal, leche, pastelería.1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Figura 47. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de productos edito-
riales, prensa y textos. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
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Figura 48. Valle del Cauca. Exportaciones de productos editoriales, prensa y textos como 
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Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Figura 49. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
productos editoriales, prensa y textos. 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Manufacturas de fundición de hierro 
y acero. Han incrementado sus expor-
taciones. Puntas, clavos, chinchetas 
(chinches), grapas apuntadas, ondula-
das o biseladas y artículos similares, es 
la subpartida de mayor participación en 
el año 2005 dentro de dicho capítulo, 
con un valor porcentual de 95,22%. 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA HACIA ESTADOS UNIDOS. 1980-2005
Figura 50. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de manufacturas de 
fundición, hierro y acero. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
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Figura 51. Valle del Cauca. Exportaciones de Manufacturas de fundición, hierro y acero 
como porcentaje del total, 1980-2005.
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Figura 52. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
manufacturas de fundición, hierro y acero. 1980-2005
Fuente: DANE, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Productos químicos orgánicos es 
un capítulo dinámico; sin embargo, 
ha presentado ﬂuctuaciones, se ha 
incrementado  y  decaído  el  valor 
exportado a partir de la década del 
noventa. Citrato de sodio es la subpar-
tida de mayor participación en el año 
2005 dentro de dicho capítulo con un 
87,90% sobre el total de productos 
químicos orgánicos. 
Figura 53. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de productos químicos 
orgánicos. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
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Figura 54. Valle del Cauca. Exportaciones de productos químicos orgánicos como por-
centaje del total, 1980-2005.
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armazón de metal, con relleno, es la 
subpartida de mayor participación en 
el año 2005 dentro de dicho capítulo, 
con un valor porcentual de 49,13%. 
Muebles. Este capítulo se caracte-
riza por el aumento en su dinámica 
exportadora a partir de ﬁnales de los 
noventa. Los demás asientos con 
Figura 55. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
productos químicos orgánicos.1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Figura 56. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de muebles. 1980-
2005. Miles de dólares FOB.
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Figura 57. Valle del Cauca. Exportaciones de muebles como porcentaje del total, 1980-
2005.
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Figura 58. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 
muebles. 1980-2005.
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Artículos de sombrerería y sus par-
tes. Hace tres años viene incremen-
tando sus exportaciones. Sombreros 
y demás tocados de ﬁeltro fabricados 
con cascos o platos es la subpartida 
que tiene la mayor participación en el 
año 2005 dentro del capítulo, con un 
55,49%. 
Figura 59. Valle del Cauca. Evolución del valor de las exportaciones de artículos de 
sombrerería y sus partes. 1980-2005. Miles de dólares FOB.
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Figura 60. Valle del Cauca. Exportaciones de Artículos de sombrerería y sus partes como 
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Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
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Figura 61. Crecimiento del PIB de EE.UU. y del Valle del Cauca frente al crecimiento de 




















Tasa de crecimiento del PIB EEUU Tasa de crecimiento de artículos de sombrerería y sus partes
 
Fuente: Dane, Banco de la República - Estudios Económicos Cali. Cálculos del autor.
Nota: algunas tasas de crecimiento de artículos de sombrerería y sus partes son superiores al 100%.
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Conclusiones
Al observar la tendencia del crecimien-
to de las exportaciones del Valle del 
Cauca y el crecimiento de la economía 
estadounidense se puede notar que hay 
una relación; sin embargo, al rezagar un 
periodo las exportaciones de la región 
se hace más prominente la relación con 
respecto a los cambios en el crecimiento 
de Estados Unidos. Las exportaciones 
totales del Valle del Cauca a Estados 
Unidos en los últimos cinco años se 
han venido incrementando, empero, 
en el periodo de análisis (1980-2005) 
presentaron diferentes ﬂuctuaciones de 
aumento y descenso, destacándose el 
crecimiento de ellas a partir del año 1990 
debido a las preferencias arancelarias 
que se empezaron a implementar des-
de dicha década. Por otro lado, a partir 
del año 2000 las exportaciones se han 
venido incrementando sostenidamente 
dada la dinámica de unos capítulos que 
si bien no son los más representativos, 
han aumentado su contribución en el 
total exportado hacia Norteamérica en 
los últimos años, beneﬁciándose de las 
ventajas del Atpdea, como es el caso 
del capítulo de perlas, piedras y metales 
preciosos en el último año; preparacio-
nes alimenticias diversas, fundición de 
hierro y acero. Ahora que continúan las 
ventajas con el TLC y mejor aún, se 
incluyen más productos, se va a diversi-
ﬁcar en mayor medida el comercio entre 
la región y Estados Unidos.
Entre las exportaciones por capítulos 
del arancel con mayor participación 
en el periodo 1980-2005 se destacan: 
Prendas, complementos de vestir de 
punto; prendas, complementos de 
vestir excepto de punto; aluminio y 
sus manufacturas; manufacturas de 
cuero, artículos de viaje y bolsos; 92
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pescados, crustáceos y moluscos; 
papel, cartón y sus manufacturas; 
productos editoriales, prensa y textos; 
azúcares y artículos de conﬁtería. Las 
exportaciones con potencial en el 
TLC según el análisis descriptivo son: 
Perlas, piedras y metales preciosos; 
preparaciones alimenticias diversas; 
fundición de hierro y acero; aparatos 
eléctricos, aparatos de grabar ima-
gen; productos farmacéuticos; pre-
DIANA CAROLINA ARISTIZÁBAL GRISALES
cauciones a base de cereal, leche y 
pastelería; manufacturas de fundición 
de hierro y acero; productos químicos 
orgánicos; muebles; artículos de som-
brerería y sus partes; preparaciones 
de legumbres, frutos; animales vivos; 
caucho y sus manufacturas; calza-
do, artículos análogos y sus partes; 
juguetes, artículos deportivos; cobre 
y sus manufacturas; legumbres, hor-
talizas y tubérculos. 
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Anexo
Exportaciones del Valle del Cauca hacia Estados Unidos por capítulos del arancel. 
Miles de dólares FOB. 1980-2005.94
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Otros capítulos 9.064 6.018 5.461 13.324 18.643 14.774 15.175 25.852 40.419 28.315 31.601 23.824 16.170
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85 33 40 2.238 2.528 909 4.135 5.059 3.314 2.873 2.271 2.411 2.617





746 977 927 893 983 327 254 588 414 649 609 1.257 2.085
Otros capítulos 12.699 13.108 12.490 16.515 17.199 17.725 17.776 16.268 29.434 35.023 16.169 22.502 59.980
Fuente: Dane-Banco de la República.
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